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Decreto '3.441/1975, de 5 de diciembre, sobre organización y
funciones de la Intervención de. la Armada.—Págs. 3.307
a 3.311.
Decreto 3.446/1975, de 15 de diciembre, por el que se dis
pone el pase a la reserva del Ministro Togado de la Ar
mada don Fernando Rodríguez, Carrera.—Página 3.311.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
O. M. número. 943/75 por la que se dispone la baja en




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.267/75 por la que se promueve al
empleo inmediatq a los Suboficiales Señaleros que se ci
tan.—Página 3.311.
Resolución número 2.268/75 por la que se promueve al
empleo inmediato a los Suboficiales Señaleros que se
mencionan.—Páginas 3:311 y 3.312.
Resolución número 2.266/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Mecáni
cos que se reseñan.—Página 3.312.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 944/75 (D) por la que ,se dispone pase
a ocupar el destino de Capellán y Profesor del Colegio
de Huérfanos de Suboficiales "Nuestra Señora del Rosa
rio" el Capellán primero don Antonio Matéu Oros.—Pá
gina 3.312.
O. M. número 945/75 (D) por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Capellanes que se re-.
lacionan.—Página 3.312.
O. M. número 946/75 (D) por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Capellanes que se
citan.—Páginas 3.312 y 3.313.
O. M. número 947/75 (D) por la que se dispone pase
a "eventualidades" en la Zona Marítima del Cantábrico el
Capellán segundo don Antonio Cajete Carballés. Pági
na 3.313.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.141/75 por la que se nombra Pre
sidente de la Junta de Reglas de Infantería de Marina
(JURE) al Coronel de Infantería de Marina don .rusto
Pérez Ortiz.—Página 3.313.
Resolución número 1.142/75 por la que se dispone la
confirmación en los destinos que se indican al frente de
cada uno de los Jefes de Infantería de Marina que se
mencionan.—Página 3.'313.
Resolución número 1.143/75 por la que se dispone em
barque en el transporte de ataque "Aragón" el Capitán
de Infantería de Marina don Jorge Félix Barrón Rodrí
guez.—Página 3.313.
Cruz a. la. Constancia en el Servicio.
O. M. número 948/75 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Alférez-Alumno de in




Resolución número 1.144/75 por la que se dispone con
tinúe prestando servicio activo- en la Agrupación de Ma
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drid el Capitán de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina don Jesús María Lacomba Aragón.—Pá
gina 3.314.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.145/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada de Infantería de Marina don
José Guillamón Turpín.—Página 3.314.
Destinos.
Resolución número 1.147/75 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Brigada de Infantería de
!Marina don Herrnenegildo Villar Alvarez.—Página 3.314.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 949/75 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 3.314.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 1.146/75 por la que se promueve a
Cabos primeros Especialistas de Infantería de Marina a
los Cabos primeros alumnos Especialistas que se mencio
nan.—Páginas 3.314 y 3.315.
Página 3.306.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en unidades de submarinos.
Resolución número 1.148/75 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la citada gratificación al personal que
se detalla.—Página 3.315.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 4 de diciem
bre-de 1975 por la que se publica relación de .señalamien
to de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se cita.—Páginas 3.31.5 a 3.317.
Otra de 10 de diciembre de 1975 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos al
personal de la Armada que se reseña—Página 3.317.
Pensiones.—Orden de 3 de diciembre de 1975 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal ci
vil que se menciona.—Páginas 3.317 y 3.318.
Otra de 10 de diciembre de 1975 por la que se publica re
lación de pensiones concedidas al personal civil que se
expresa.—Páginas 3.318 y 3.319.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 9 de diciembre de 1975 para aplicación del De
creto 3.025/1974, de fecha 9 de agosto, sobre limitación de
la contaminación atmosférica. producida por los vehículos
automóviles.—Páginas 3:319 y 3.320.
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 3.441/1975, de 5 de diciembre, sobre
organización y funciones de la Intervención
de la Armada.
Las funciones gestoras y fiscalizadoras prop:as de
toda administración económica estaban encomendadas
en la Armada desde comienzos del siglo XVIII al
Cuerpo de Ministerio, que posteriormente se denomi
nó Cuerpo Administrativo, y ya en este siglo, de In
tendencia e Intervención. La necesaria independencia
entre ambas funciones y la importancia creciente de
las mismas, motivaron que en el año mil novecientos
treinta y uno, por Decreto de dos de julio, se sepa
rasen, encomendando las primeras al Cuerpo de In
tendencia y las segundas al de Intervención, sancio
nándose y confirmándose dicha escisión por Ley de
siete de diciembre de mil novecientos treinta y nueve,
que estableció para este último Cuerpo las mismas
consideraciones y deberes que para los demás de la
Armada y autorizó al Ministro de Marina para dic
tar las disposiciones necesarias en aplicación de dicha
Ley.
La necesidad de refundir todas las disposiciones que
en materia orgánica y funcional se han dictado desde
entonces, las exigencias de la actual evolución admi
nistrativa del Estado, la complejidad de la actividad
fiscal, la importancia de los problemas económicos de
la Marina, acrecida por las inversiones para moder
nización de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la
necesaria adaptación corporativa a las normas de la
Ley Orgánica de la Armada de cuatro de julio de
mil novecientos setenta, por las que la Intervención
General de la Armada actúa según el principio de
lirección centralizada y ejecución descentralizada,
aconsejan la promulgación de la presente norma so
bre las estructuras y funciones de la Intervención de
la Armada.
Esta norma ha merecido el informe favorable del
Ministerio de Hacienda y ha de ser aprobada me
diante un Decreto, por ser desarrollo de las leyes ante
riormente citadas 'y por la necesidad de derogar con
una disposición de rango adecuado el Reglamento
Provisional del Cuerpo de Intervención Civil de la
Marina. Este Reglarpento, aprobado por Decreto de
veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta
y uno, no tiene prácticamente posibilidad alguna de
aplicación en la actualidad, al haberse dado carácter
militar al Cuerpo de Intervención.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día cinco de diciembre de mil novecien




Artículo uno.—La Intervención de la Armada en
el ámbito de su competencia tiene por misión garan
tizar la correcta aplicación de los caudales públicos
y de los bienes y propiedades del Estado.
-Artículo dos.—Uno. Para cumplir su misión, fis
calizará e intervendrá la administración económica de
la Armada y de sus organismos autónomos, con arre
glo a las normas de delegación establecidas por la
Intervención General de la Administración del Esta
do, a quien de derecho corresponde la función y con
arreglo a las disposiciones generales de la Adminis
tración del Estado y a las particulares, que para su
desarrollo y aplicación, emanen del Ministerio de Ma
rina. Idéntica función ejercerá sobre los Organismos
y Servicios dependientes de la Subsecretaría de la
Marina Mercante.
Dos. La Intervención de la Armada autorizará
además los actos y doCumentos para los que esté fa
cultada con arreglo a la legislación vigente.
Artículo tres.--.---En la esfera en la que desarrolla su
misión, a la Intervención de la Armada le están asig
nadas las siguientes funciones, que ejercerá con in
dependencia de las Autoridades cuya gestión fiscalice :
a) Fiscalizar los actos y documentos que den lu
gar al reconocimiento y liquidación de derechos y obli
gaciones que tengan repercusión financiera a_patrimo
nial e intervenir los ingresos y pagos que de estos ac
tos se deriven.
I)) Intervenir y comprobar la inversión de los cau
dales públicos y proponer a los Mandos de la Arma
da que corresponda, en los casos que requieran dicta
men técnico, que por uno o varios miembros de los
Cuerpos de Oficiales competentes en la materia, se
emita informe razonado sobre la comprobación ma
terial de la inversión, sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones generales del Estado.
c) Comprobar las existencias de personal, cauda
les, artículos y efectos en las unidades, establecimien
tos, cajas y almacenes de acuerdo con las disposi
ciones vigentes.
d) Asistir a las licitaciones que se celebren para
la contratación de obras, gestión de servicios, sumi
nistros, arrendamientos, adquisición y enajenación de
bienes.
e) Entablar los recursos y reclamaciones que ex
presamente le autoricen las disposiciones vigentes.
'f) • Recabar, cuando la naturaleza del acto, pro
puesta o documento que deban ser intervenidos lo re
quiera, los informes y asesoramiento técnico que con
sidere necesarios y solicitar de cualquier organismo
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de la Administración, o de quien corresponda, los an
tecedentes y documentos que le sean precisos para
el ejercicio de su función .
g) Ejercer en aquellas Empresas públicas o pri
vadas, para las que se consignen cantidades en el pre
supuesto o fondos oficiales del Ministerio de Marina,
o que reciban anticipos por cuenta de los mismos,
una intervención limitada a conocer, de modo exacto
y con las debidas comprobaciones documentales, la
adecuada aplicación de tales aportaciones del Estado
a los fines para los que exclusivamente fueron consig
nadas.
h) Examinar, coriformar o reparar las cuentas que
los órganos de la Administración de la Armada hayan
de rendir al Tribunal de Cuentas del Reino, ejercien
do además, por delegación de este Tribunal, las fun
ciones que este Centro Fiscal le asigne, en lo que se
refiere a los expedientes administrativos y judiciales
de alcance y reintegro.
i) Llevar la contabilidad presupuestaria, que exi
ja la función interventora.
j) Las demás funciones que le confieran las dis
posiciones en vigor por su carácter de intervención
delegada de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, o que relacionadas con su par
ticular cometido, le encomienden las Autoridades y
Mandos de la Armada.
Artículo cuatro.—Asimismo corresponde a la In
tervención :
a) Asesorar a los Mandos de la Armada en ma
teria interventora y fiscal, cuando éstos lo requie
ran, y
b) El ejercicio de la fe pública de la Armada,
salvo en las unidades a flote navegando en las que
desempeñará tal cometido el Jefe u Oficial de Inten
dencia más caracterizado a bordo, o quien, en su de
fecto, desempeñe sus funciones.
Artículo cinco.—En el ejercicio de la fe pública,
los Interventores, o en su caso, el personal a quien
corresponda a tenor del artículo anterior, tendrán las
siguientes facultades, que ejercerán de acuerdo con
las instrucciones que se dicten a propuesta del Inter
ventor General de la Armada.
a) Autorizar en testimonio por exhibición o co
pias, simples o en relación, totales o parciales, toda
clase de documentos militares e igualmente civiles,
que hayan de surtir efectos en organismos de carác
ter militar.
A este -respecto se considera documento militar to
do aquel expedido por Autoridades militares, cual
quiera que sea su cargo, empleo o asimilación.
b) Legitimar las firmas puestas en cualquier do
cumento militar o civil que haya de surtir efecto en
dependencias militares, cuando su autenticidad les
conste de modo indubitado, bien por conocerlas, bien
por haber sido estampadas en su presencia.
La legitimación se extiende a fotografías, huellas
digitales, planos, descripciones de objetos y otros aná
logos, siempre que al fedatario le constase su exac
titud.
c) Instruir, en general, las informaciones testifi
cales que procedan, y de modo especial, las referentes
a cobro de haberes por herederos de fallecidos, anti
cipos de pensión y pensiones de desaparecidos.
d) Autorizar en el ámbito de la Armada las ac
tas previstas en la legislación vigente salvo las pro
pias de los Organos Colegiados.
Artículo seis.—En tiempo de guerra, y en campa
ña, la fe pública en la Armada sé extenderá y ejer
cerá de acuerdo con lo que sobre el particular esta
blece el Código Civil, Ley y Reglamento del Nota
riado y cuantas disposiciones de carácter general e
instrucciones particulares se dicten sobre las materias
que éstas regula. En su consecuencia, abarcará la au
torización de todos los actos, documentos. y contratos
que integran la función notarial en su más dilatada
esfera.
ORGANISMOS DE LA INTERVENCION
DE LA ARMADA
Artículo siete.—Uno. Para el ejercicio de sus fun
ciones, la Intervención de la Armada contará con los
organismos siguientes :
Intervención General de la Armada.
Intervención Central.
Intervención de la jefatura del Apoyo Logístico.
Intervención del Departamento de Personal.
Intervenciones de las Zonas Marítimas y de la
Jurisdicción Central.
Intervenciones de los Arsenales.
Dos. Para el ejercicio de su particular cometido,
cada uno de estos Organismos se estructurará en la
forma que se establezca por disposición ministerial.
Tres. Forman parte también de la Intervención
de la Armada, los organismos siguientes :
Intervenciones de los Organismos Autónomos
afectos al Ministerio de Marina.
Intervención de la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Sección de Intervención en el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Cuatro. Además existirá en el Ministerio de Ha
cienda la Oficina de Enlace de la Intervención Gene
ral de Administración del Estado con la Intervención
General de la Armada.
Cinco. Asimismo podrán establecerse, por Orden
Ministerial, previo informe del Interventor General
de la Armada y del de la Administración General del
Estado, si procediera, las Intervenciones sobre Cen
tros o Servicios determinados de la Armada que, por
la cuantía de los recursos que administren, sean acon
sejables.
Intervención General.
Artículo ocho.—La Intervención General de la Ar
mada es el Organismo que apoya al Interventor Ge
neral en su misión de dirigir e inspeccionar la activi
dad fiscal en la administración económica de la A
mada con la finalidad de lograr la debida agilidad
y garantía en la misma.
Artículo nueve.—El Interventor General de la Ar
mada tendrá las siguientes attlibuciones :
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a) Representar en la Armada a la Intervención
General de la Administración del Estado, a efectos de
la debida coordinación con dicho alto Centro, sin per
juicio de la delegación directa que tienen cada uno de
los Interventores delegados.
b) Ejercer la fiscalización previa o crítica de aque
llos gastos para los que tenga esa facultad por delega
ción de la Intervención General de la Administración
del Estado.
c) Transmitir a las Intervenciones de la Armada
cuantas instrucciones se dicten- para el cumplimiento
de las leyes y demás disposiciones por las que se rige
la Administración de la Hacienda Pública, así como
también las resoluciones, circulares y normas de la
Intervención General de la Administración del Estado,
o las suyas propias, cuando procedan, para asegurar la
unidad de criterio en la aplicación de las normas lega
les de carácter fiscal en el ámbito de la Armada.
(1) Inspeccionar, por sí o por los Interventores que
proceda, en virtud de orden del Ministro o por propia
in:ciativa, en el aspecto fiscal, los buques y dependen
cias de Marina.
A estos fines, por el Interventor general, se elevará
a las Autoridades correspondientes la oportuna notifi
cación y propuesta.
e) Asesorar en materia interventora y fiscal al Mi
nistro y Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada cuando éstos lo requieran.
f) Informar con carácter previo los nombramientos
de personal del Cuerpo de Intervención, cuando su
designación corresponda al Ministro de Marina, al Mi
nistro de Hacienda o se trate de destinos de libre
designación, si el nombrado ha de desempeñar fun
ciones delegadas.
g) Relacionarse directamente con las Autoridades
de la Armada y con los Centros Fiscales de la Nación.
Asimismo, se relacionará directamente con los Tri
bunales, Autoridades, Corporaciones y particulares
con el objeto de recabar los datos necesarios para el
desempeijo de su función.
11) Cualesquiera otra función que le puedan atri
buir las disposiciones en vigor, el Tribunal de Cuen
tas, el Ministro de Marina y la Intervención General
de la Administración del Estado dentro del ámbito
de sus peculiares competencias.
InterzPención Crntral.
Artículo diez.---A la intervención Central del Mi
nisterio, bajo la Jefatura del General Subinspector,
corresponde :
Uno. Como órgano fiscalizallor central :
-
a) iEjercer la intervención crítica de todos los do
cumentos o expedientes de gastos cuya autorización
corresponda al Ministro, o por su delegación al Inten
dente general, dentro de los límites establecidos por la
Intervención General de la Adrninistraci(m del Esta
do en su normativa de delegación de facultades.
h) Requerir la presentación de nóminas, cuentas
de gastos de asignaciones, de material, de haberes, de
dietas y pluses, de caudales, artículos, efectos, opera
ciones especiales y demás que puedan rendir los Habi
litados y encargados de efectos de los diferentes ser
vicios, centros, dependencias y establecimientos de la
Administración Central de Marina no adscritos a otra
Intervención.
c) Relacionarse con la Intervención General de la
Administración del Estado y Tribunal de Cuentas por
conducto de la Intervención General de la Armada.
Dos. Como órgano fiscalizador de la Ordenación
General de Pagos :
a) Intervenir los mandamientos y documentos con
tables que expida la Ordenación General de Pagos del
Ministerio de Marina y todos los documentos que sir
van de base a la redacción de las cuentas que aquélla
rinde al Tribunal de Cuentas del Reino.
b) Requerir de la Ordenación General el envío de
la documentación justificativa de la inversión de los
mandamientos de pago "a justificar" y, dentro de los
plazos legales, remitirlos al Tribunal de Cuentas por
conducto de la Intervención General de la Armada,
con 'expresión del número del documentos contable a
que se refiere.
c) Cursar a la Intervención General de la Admi
nistración del Estado o al Tribunal de Cuentas, por
conducto de la Intervención General de la Armada,
en su caso, una vez ejercida su función y en la forma
que proceda, los inventarios con los justificantes de
los libramientos que se reciban de los interventores
Delegados y las diversas cuentas que se rinden por
su mediación en cumplimiento de las disposiciones vi
gentes.
Tres. Corno Organismo encargado de la contabili
dad a que se refiere el apartado i) del artículo tres :
a) Llevar la contabilidad presupuestaria de los re
cursos dispuestos a través de la Ordenación General
de Pagos.
b) Dictar las normas a que han de ajustarse las
Intervenciones de las Ordenaciones de Pagos de Ma
rina e Intervención de la Jefatura del Apoyo Logís
tico en materia de dicha contabilidad.
Intervención de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Artículo once. Uno. La Intervención de la jefa
tura del Apoyo Logístico constituye un centro fiscal
único que ejercerá la función interventora y de aseso
ramiento en esta materia, tanto en la Jefatura del
Apoyo Logístico como en las Direcciones y demás
Centros y Dependencias integradas en la misma.
Dos. En consecuencia, corresponde a este Centro :
a) Llevar la contabilidad, según las instrucciones
de la Intervención Central, de los recursos presu
puestarios que para necesidades de material de la
Fuerza Naval administre la Jefatura del Apoyo Lo
gístico.
b) Dictar a los Interventores de los arsenales las
instrucciones correspondientes para asegurar la unidad de criterio en la aplicación de las normas fiscales
sobre administración de material, previo conocimiento
de la Intervención General de la Armada.
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c) Proponer a la Intervención General de la Ar
mada las inspecciones fiscales que sea conveniente
realizar en los arsenales o dependencias de la Jefatu
ra del Apoyo Logístico.
d) Relacionarse con la Intervención General de la
Administración del Estado y Tribunal de Cuentas por
conducto de la Intervención General de la Armada.
Intervención del Departamento de Personal.
Artículo doce.—Corresponde a la Intervención del
Departamento de Personal la fiscalización de la activi
dad administrativa de la Jefatura y Direcciones que
lo integran y el asesoramiento a las autoridades del
mismo en materia fiscal, con la extensión señalada en
los artículos anteriores, -en cuanto les sean aplicables.
Intervenciones de las Zonas Marítimas y de la
Jurisdicción Central.
Artículo trece.—Uno. Las Intervenciones de las
Zonas Marítimas ejercerán las funciones fiscales, las
de asesoramiento y las que le encomiende el Tribunal
de Cuentas del Reino en los Centros, Dependencias y
buques pertenecientes a estas jurisdicciones .o que, in
tegrados en la flota, tengan en ella su base, con la
única excepción de las instalaciones de apoyo logísti
co de material a tenor de lo que se establece a este
respecto en el artículo quince.
Dos. En las Zonas Marítimas en las que la Inter
vención ejerza su misión cerca de la correspondiente
Ordenación de Pagos, tendrá análogas facultades que
la Intervención Central respecto de la Ordenación Ge
neral. En esta materia y en la de contabilidad presu
puestaria se relacionarán directamente con dicha In
tervención Central, de la que recibirán instrucciones
y directivas para el desempeño de su peculiar come
tido.
Tres. 'Con la Intervención General de la Armada
se relacionarán en los asuntos referentes a la Ins
pección Fiscal de buques y dependencias y todo lo re
lativo al ejercicio de la Notaría Militar que ejercerán
en el ámbito de las respectivas zonas.
Artículo catorce.—Ia Intervención de la Jurisdic
ción Central ejercerá en ésta las funciones que para
las Intervenciones de las Zonas Marítimas se con
tienen en el artículo anterior, en cuanto le sean apli
cables, manteniendo análogas relaciones.
Intervenciones de los Arsenales.
Artículo quince. Las Intervenciones de los Arse
nales ejercerán las funciones fiscales, de asesoramien
to y las que le encomiende el Tribunal de Cuentas
del Reino en las instalaciones de apoyo logístico de
material de las Zonas Marítimas, para lo que se rela
cionarán con la Intervención de la Zona correspon
diente, sin perjuicio de que en lo referente a la fisca
lización de los recursos de material coordinen su ac
tuación con la Intervención de la Jefatura del Apoyo
Logístico, en orden a obtener la deseada unidad de
criterio.
Intervenciones de los Organismos Autónomos.
Artículo dieciséis.—Los Interventores de los Or
ganismos Autónomos tendrán a su cargo las funciones
fiscales propias de la Intervención de la Armada en
las Entidades, y con carácter de autónomas y someti
das a su particular legislación, dependan del Ministe
rio de Marina. Se ejercerán tales funciones con arre
glo a las disposiciones de carácter general y particu
lar que le sean aplicables.
, Intervención de la Subsecretaría de la .11/larina
Mercante.
Artículo diecisiete.—La' Intervención de la Subse
cretaría de laMarina Mercante, desempeñada por per
sonal del Cuerpo de Intervención de la Armada, fis
calizará las Dependencias y Organismos autónomos
integrados en la misma y las Compañías navieras,
subvencionadas o concesionarias de Servicios Públi
cos, por delegación de la Intervención General de la
Administración del Estado, y con arreglo a lo esta
blecido en la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda rúbl:ca y demás disposiciones en
vigor.
Sección de Intervención en el 'Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Artículo dieciocho.—Los Interventores destinados
en el Consejo Supremo de Justicia Militar ejercerán
en el mismo las funciones que a la Intervención de
la Armada encomienden las disposiciones vigentes,
aplicadas en armonía con las normas que regulan el
funcionamiento de aquel alto 'Centro.
Oficina de Enlace de la Intervención General de a
Administración del Estado con la Intervención
General de la Armada.
Artículo diecinueve.—Uno. Esta Oficina ejercerá
la función de enlace de la Intervención General de la
Administración del Estado con la Intervención Ge
neral de la Armada v bajo la dirección del Interven
tor general de la Administración del Estado tendrá
a su cargo el estudio y tramitación de los asuntos
que, procedentes del Ministerio de Marina y Organis
mos adscritos al mismo, sean de la competencia de la
Intervención General de la Administración del Es
tado.
Dos. Al frente de la Oficina de Enlace liabrá un
Tefe de Intervención, nombrado por el Ministro de
Hacienda a propuesta del de Marina.
DISPOSIC ION DEROGATORIA
Oueda derogado el Decreto de veintinueve de sep
tiembre de mil novecientos treinta y uno ("Gaceta" de
nueve de octubre) y las disposiciones de igual o infe
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rior rango que se opongan a lo establecido en el pre
sente Decreto.
DISPOSICION FINAL
Por el Ministro de Marina se dictarán las dispo
siciones necesarias para la aplicación de este Decre
to, acomodándose a las especiales modalidades or
gánicas de la Armada.
Número 293.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a cinco de diciembre de mil novecientos se
tenta y cinco.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 3.446/1975, de 15 de diciembre, por el que se dispone el pase a la reserva del Ministro
Togado de la Armada don Fernando Rodríguez Carrera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Ministro Togado de la Armada don Fernando Rodríguez Carrera pase a la
situación de "reserva" el día dieciséis de diciembre del ario en curso, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 26.890.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 943/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la grúa flotante G-10, afécta al
Tren Naval de la Escuela Naval Militar.








Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.267/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
modificación de plantilla fijada por la Resolución nú
mero 2.228/75, de 16 de diciembre de 1975 (D. O. nú
mero 286 y de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo inmediato a los Suboficiales Se
fulleros que se citan a continuación, con antigiiedad
de escalafonamiento de 25 de octubre de 1974 y efec
tos administrativos de 1 de enero de 1976:
Subteniente don José Porta Blanco.
Subteniente don Manuel G. López Vidal.
Subteniente don Pedro Pardo Martínez.
Los- Subtenientes reseñados se escalafonarán por el
orden que se indica entre los de su nuevo empleo y
Especialidad don José Novo Rubido y don Angel Pena
Barcia.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm,. 2.268/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
modificación de plantilla fijada por la Resolución nú
mero 2.228/75, de 16 de diciembre de 1975 (D. O. nú
mero 286), y de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo inmediato a los Suboficiales Se
fialeros que se citan a continuación, con antigüedad
del día de la fecha y efectos administrativos de 1 de
enero de 1976:
Sargentos primeros.
Don José E. Garófano Ramos.
Don Eliseo Otero Allegue.
Don Mariano Vera García.
Don Eleuterio Vergara Gómez.
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Don Juan Ros Castejón.
Don Gonzalo Sobrado Soto.
Los Sargentos primeros reseñados, se escalafona
rán, por el orden indicado, a continuación del último
de los de su nuevo empleo y Especialidad.
Madrid, 24 de diciembre de 1975 .
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.266/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales con carácter forzoso :
MECANICOS
Subteniente don Manuel de la Cruz Castilla.—Pasa
al portahelicópteros Dédalo, cesando en el remolcador
I?. R.-19.
Subteniente don Luis Alcaraz Gómez. — Pasa al
portahelicópteros Dédalo, cesando en el remolcador
R. R.-29.
Sargento primero clon Andrés Bouza López.—Pasa
a la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando en el
portahelicópteros Dédalo.
Sargento don Rodrigo S. Riveiros Dei ve.—Pasa al
portahelicópteros Dédalo, cesando en la corbeta Prin
cesa.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 944/75 (D). -A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero don Antonio Matéti Oros cese en
su actual destino del Tercio del Sur de Infantería de
Marina y pase a ocupar el de Capellán y Profesor
del Colegio de Huérfanos de ISuboficiales 'Nuestra
Señora del Rosario".
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado e) del
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punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Oya
Excnios.• Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 945/75 (D). — A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
camb:o de destino de los Capellanes de la Armada que
a continuación se relacionan :
Capellán primero don Federico Marrades
Cesa en el Centro de Instrucción de Infantería de
Marina y pasa a la Policlínica Naval "Nuestra Seño
ra del Carmen".
Este destino se confiere • con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará en su actual destino el (lía 20 de febrero
de 1976.
.Capellán primero don Manuel Montes Pablos.—Ce
sa en el transporte de ataque Castilla y pasa al Ter
cio Sur de Infantería de Marina.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización- por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado el
del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D: O .núni. 171).
Cesará cuando sea relevado.
fadrid, 24 de diciembre de 19/5.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 946/75 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone el
cambio de destinos de los Capellanes de la Armada
que a continuación se relacionan :
Capellán segundo clon Dimas Flórez Velasco.—Ce
sa en el Centro de Formación de Especialistas y Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz y pasa al
Tercio de Armada.
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Capellán segundo clon Florencio Casamayor Ruiz.
Cesa en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena y pasa al Hospital de Marina de San
Carlos.
Estos dos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 947/75 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo don Antonio Cajete Carballés
cese en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo y pase a "eventualidades" en
la Zona Marítima del Cantábrico.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Des!inos.
Resolución núm. 1.141/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Presidente de
la junta de Reglas de Infantería de Marina (JURE)
al Coronel de Infantería de Marina Grupo "A" don
justo Pérez Ortiz, sin desatender su actual destino.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.142/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone la confirmación
de los Jefes de Infantería de Marina que se relacio
nan, en los destinos que se expresan :
Teniente Coronel Grupo "B" don Ignacio Pardo
Mille.—Se le confirma en el Servicio de Normaliza
ción Militar.—Voluntario.
Comandante Grupo "B" don Julián Cacho Mendo
za.—Se le confirma en Funciones Judiciales de la
Zona Marítima de Canarias.—Voluntario.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
•Sres.
Resolución núm. 1.143/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "A" (Au) clon Jorge
Félix Barrón Rodríguez, embarque en el transporte
de ataque Aragón, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario (1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. -171).
t.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO T./E PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 948/75 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y\ Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 1861, y de
conformidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en la categoría que se cita, con la antigüedad y
efectos administrativos que se indica, al Alférez-Alum
no de Infantería de Marina clon Feliciano Pacios Ro
dríguez.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con an
tigüedad de 1 de julio de 1975 y efectos administra
tivos a partir de 1 de julio de 1975 hasta la fecha en
que perfeccione el plazo para el ingreso en la Real y
Militar Orden de .San Hermenegildo.
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 1.144/75, de la. jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que el Capitán
(lela Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Jesús María Lacomba Aragón continúe prestando
• servicio activo en la Agrupación de Madrid por el
período de un año, comprendido desde el día 10 de
enero de 1976 al 9 de enero de 1977.
Madrid 26 Je diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm.. 1.145/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por reunir las condiciones
reglamentarias v haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, con anfigüedad de 19 de
diciembre de 1975 y efectos administrativos de 1 de
enero de 1976, al Brigada don José Guillamón Turpín,
confirmándosele, con carácter forzoso,. en el Centro
de Instrucción de Infantería de Marina (CEIM).
Madrid, 26 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.147/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Se dispone que el Brigada
de Infantería de Marina clon Hermenegildo Villar
Alvarez pase destinado, con carácter forzoso, al Tercio
del Sur, cesando en el Tercio de Armada.
Madrid, 26 (le diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 949/75 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
Página 3.314.
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y deconformidad con lo acordado por la Junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
y efectos administrativos que se indican, a los Subofi
ciales de Infantería de Marina y asimilados que se
relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero clon Angel Pedreiro Sanz.-An
tigüedad : 1 de julio de 1975.-Efectos administrati
vos : 1 de julio de 1975;
Sargento don Juan Yáñez Martínez.--3 de octubre
de 1975.-1 de noviembre de 1975.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Geranio Prieto Neira.-Antigüedad:
4 de julio de 1975.-Efectos administrativos: 1 de
agosto de 1975.
Sargento primero clon José L. Rivas Rivas.-17 de
mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento primero clon José Aranda Sánchez.
24 de octubre de 1975.-1 de noviembre de 1975.
Sargento primero don José L. Sánchez Feito. -
17. de noviembre de 1975.-1 de diciembre de 1975.
Sargento don Antonio Martínez Ayala.-25 de ju
nio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento don Gumersindo Castro Aneiros.-28 de
agosto de 1975.-1 de septiembre de 1975.
Sargento don Baltasar Sánchez Leiva.-2 de octu
bre de 1975.-1 de noviembre de 1975.
Sargento Músico de segunda don José Puerto Gon
zález. - 24 de octubre de 1975. 1 de noviembre
de 1975.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Brigada don Mariano Mellado Tobal.-Antigüedad:
12 de noviembre de 1975.-Efectos administrativos:
1 de diciembre de 1975.
Sargento primero don Robustiano Pazos Lorenzo.
15 de septiembre de 1975.-1 de octubre de 1975.
Sargento primero Músico de segunda clon Fran
cisco M. González Tomás.-29 de septiembre de 1975.
1 de octubre de 1975.
Madrid, 26 le diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.146/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo estable
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ciclo, se promueve a Cabos primeros Especialistas de
Infantería de Marina, con antigüedad de 5 de diciem
bre de 1975 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, a los Cabos primeros Alumnos Espe
cialistas que a continuación se relacionan y a quienes
se les confiere la Especialidad que al frente de cada
uno se indica :
1. Domingo Cano Torres.—Zapador.
2. Joaquín M. Hurtado Almarcha.—Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados.
3. -luan A. Gutiérrez González.—,Automovilismo y
'Medios Anfibios Mecanizados.
4. losé M. Peral Ezquerra.—Automovilismo y Me
(lbs Anfibios Mecanizados.
5. Desiderio C. Martínez Caamafío.—Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados.
6. Antonio Soriano Armenteros.—Zapador.
7. "rosé M. Lois de los Santos.—Automovilismo
'Medios Anfibios Mecanizados.
8. Juan Martín Moreno Ruano.—Zapador.
9. Elías M. Vitini Díez.—Zapador.
Y
Aladrid, 26 de diciembre de 1975.
9 EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Gratificación por perinanencia,en unidades
de submarinos.
Resolución núm. 1.148/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.---romo resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen-,
to de Personal, v lo informado por la Intervención del
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 30 de enero de 1936 (D. O. núm. 21)
y 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), complemen
tados por varias Ordenes Ministeriales, y a tenor de
lo señalado en la disposición transitoria cuarta de la
Orden Ministerial número 94/74, de 31 de diciembre
de 1973 (D. O. núm. 34), se • reconoce al personal
que a continuación se relaciona el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su actual ,empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante el tiempo que al frente de cada uno se indica :
Capitán de Corbeta don Federico Aznar y de Car
los.—Durante tres años, .a partir de 1 de diciembre
de 1975, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buque.--; submarinos en 3 de noviembre,
por su permanencia en dichos buques, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones dos meses
v siete días.
Capitán (16 Corbeta don Adolfo Baturone Santiago.
Durante tres arios, a partir del día 1 de noviembre
de 1975, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos en 3 de octubre,
P' r su permanencia en dichos buques, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones nueve meses
y tres días.
Capitán de Máquinas don Alfredo Cabello de la To
rre.—Durante tres años, a partir del día 1 de octubre
de 1975, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos en 1 de septiembre,
P' su permanencia en dichos buques, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones siete meses
y seis días.
Madrid, 24 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PEPSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Manuel Vázquez García, Capitán de Corbeta.
Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Porcentaje: 90.
Retiro : Diario Oficial número 64/51. — Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 25.200.— Hasta el 31 de diciembre de 1974
28.980 pesetas. —Desde el 1 de enero de 1975 : 31.500
pesetas.—Reside en Madrid.—Dirección General del
'Tesoro (60).
Don Antonio Carrillo Jiménez, Capitán de Corbeta.
Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 179/56. — Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 :
setas 25.200.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 28.980.—Desde el 1 de enero de 1975 : 31.500 pe
setas.—Reside en San Pedro P..--Delegación de Ha
cienda de Murcia (20) (60).
Don José Urdiales Vargas, Comandante de Infan
tería de Marina.—Sueldo regulador : 26.833,33 pese
tas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial núme
ro 287/67. — Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.—Haber mensual ciue le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 24.150 pesetas. Hasta el
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31 de diciembre de 1974 : 27.772,50 pesetas.-Desde
el 1 de enero de 1975 : 30.187,50 pesetas.-Reside en
Las Palmas.-Delegación de Hacienda de Las Pal
mas (20) (60).
Don Miguel Ghersi Cárdenas, Mecánico Mayor.-Sueldo regulador : 25.666,66 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 7 de 1950.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta 30 de junio dr- 1974 : pese
tas 23.100.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : 26.565
pesetas.-Desde 1 de enero de 1975 : 28.875 pesetas.-
Reside en San Fernando.-Delegación de Hacienda
de Cádiz (5) (21) (60).
Don Mario Ballester Barros, Celador Mayor de
Puerto y Pesca.-Sueldo regulador :24.033,33 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario» Oficial número 44
de 1971.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974 : 21.630 pesetas.-Hasta 31 de diciem
bre de 1974 : 24.874,50 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 27.037,50 pesetas.-Reside en Las Palmas.-
Delepción de Hacienda de Las Palmas (5)' (23) (60).
Don Fernando Carrillo Pavón, Torpedista Mayor.
Sueldo regulador : 24.033,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 286 de 1971.-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
21.630 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974: pe
setas 24.874150.-Désde 1 de enero de 1975 : pese
tas 27.037,50.-Reside en Las Palmas.- -Delegación
cle Hacienda de Las Palmas (5) (21) (60).
Don José Rojo Fajardo, Condestable Mayor.-
Sueldo regulador : 23.566,66 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 111 de 1971.-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
21.210 pesetas.--Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 24.391,50.-Desde 1 de enero -de 1975 : pese
tas 26.512,50.-Reside en Las Palmas.-Delegación
de Hacienda de Las Palmas (5) (22) (41) (60).
Don Manuel Grandal Casteleiro, Contramaestre
Mayor.-Sueldo regulador : 25.433,33 pesetas.-Por
centaje : 90.-Retiro: Diario Oficial número 211/65.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974 :
22.8% pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 26.323,50.-Desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 28.612,50. -Reside en Las Palmas.-Delegación
de Hacienda de Las Palmas (5) (22) (60).
Don Vicente Varela Cortizo, Contramaestre Ma
yor.-Sueldo regulador : 22.633,33 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 42 de 1972.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de
1974 : 20.370 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de
1974 : 23.425,50 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975:
25.462,50 pesetas. - Reside en Madrid. --Dirección
General del Tesoro (5) (60).
Don José Vio Alvarez, Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 26.133,33 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 184 de 1972.-Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973. Haber mensual que le corresponde hasta
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30 de junio de 1974 : 23.520 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 27.048 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 29.400 pesetas.-Reside en Palma de Ma
llorca. - Delegación de Hacienda de Baleares (5)
(21) (60)1.
Don Francisco Llompart Amer, Mayor (Teniente)
de Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 21.700
pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 243 de 1969.-Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
30 de junio de 1974 : 19.530 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974: 21.493,50 pesetas.-Desde 1 de
enero de 1975 : 23.362,50 pesetas.-Reside en Palma
de Mallorca.-Delegación de Hacienda de Baleares
(5) (23) (60).
Don Angel Sánchez Pardo, Teniente honorario de
Infantería de Marina.-Sueldo reg-tflador : 16.916,66
pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diar;o Oficial nú
mero 109 de 1967.-Fecha de arranque : 1 de septiem
bre de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
30 de junio de 1974 : 15.225 pesetas.-Flasta 31 de
diciembre de 1974 : 17.508,75 pesetas.-Desde 1 de
enero de 1975 : 19.031,25 pesetas.-Reside Madrid.
Dirección Genefal del Tesoro (7) (23) (60).
Don Gabriel Estrella Maldonado, Subteniente Me
cánico.-Sueldo regulador : 18.316,66 pesetas.-Por
centaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 132/71.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
16.485 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974: pe
setas 18.957,75.-Desde 1 de enero de 1975: pese
tas 20.606,25. -Reside en Cartagena.-Delegación de
Hacienda de Cartagena (23) (60).
Don Raimundo Fuertes Alvarez, Subteniente Mú
sico.-Sueldo regulador : 19.250 pesetas.-Porcenta
je : 80.-Retiro : Diario Oficial número 175 de 1969.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.--Haber
mensual que le corresponde hasta 30 ele junio de 1974:
15.400 pesetas.-Hasta 31 dé diciembre de 1974 : pe
setas 17.710.-Desde 1 de enero de 1975 : 19.250 pe
setas.-Reside en Barcelona.-Delegación de Hacien
da de Barcelona (23) (60).
Don Domingo Acosta Foncubierta, Auxiliar segun
do de Máquinas.-Sueldo regulador : 13.883,33 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 167 de 1942.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.---Haber mensual que le corresponde hasta
30 de junio (te 1974 : 12.495 pesetas.-1-lasta 31 de
diciembre de- 1974: 14.369,25 pesetas.-Desde 1 de
enero de 1975 : 15.618,75 pesetas.-Reside en Barce
lona.-Delegación 'le Hacienda de Barcelona (8) (60).
Don José Hernández 1VIuiloz, Auxiliar de segunda
del CASTA.-Sueldo regulador : 13.416,66 pesetas.-
Porcentaje : 75.-Retiro : Diario Oficial número 27
de 1946.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974 : 10.062,50 pesetas.-Hasta 31 de di
ciembre de 1974 : 11.571,87 pesetas.-Desde 1 de ene
ro de 1975 : 12.578,12 pesetas.-Reside en Cartagena.
Delegación de Hacienda de Cartagena (8) (60).
. Don Pascual Caballero Fernández, Músico de se
gunda.-Sueldo regulador : 19.395,83 pesetas.-Por
centaje : 90. Retiro : Diario Oficial número 229/63.
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Fecha de arranque : 1 de diciembre de 1975.—Haber
mensual que le corresponde desde 1 de enero de 1975 :
17.456,25 .pesetas.--Reside en La Coruña.—Delega
ejem de Hacienda de La Coruña (10) (23) ((0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio- tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tac-lo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso..
OBSERVACIONES,
(7) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Sub
teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
gada.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(20) Con derecho a -percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas pes- la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de 1zt Cruz de-la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(41) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 260 pesetas por la_pensión de la Cruz de Plata
al Mérito Naval, hasta el 30 de junio de 1974,y desde
1 de julio del mismo año •a 31 de diciembre de 1974
percibirá 299 pesetas mensuales por Ley 29/74, y a
partir de 1 de enero de 1975 percibirá 325 pesetas
mensuales, según misma Ley.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señallmiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 4 de diciembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del Ejército núm. 289. Apéndice, pá
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
,facilltades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Francisco Soriano Soriano, Ayudante Técnico
Sanitario (Comandante).—Sueldo regulador : 30.625
pesetas.—Porcentaje 80.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 231 de 1975.—Fecha de arranque : 1 de noviem
bre de 1975.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 24.500.—Reside en Barcelona.—Delegación de
Hacienda de Barcelona (3-) (22).
Don Pedro Moreno Parra, Radiotelegrafista Ma
yor.—Sueldo regulador 30.333,33 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro :Diario Oficial número 229 de 1975. _
Fecha de arranque : 1 de marzo de 1976.--Haber men
sual que le corresponde: 27.300 pesetas.—Reside en
Palma de Mallorca.—Delegación de Hacienda de Ba
leares (5) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo *de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida- notificación y la de presentación (le] recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Co
mandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de- 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid,10 zle diciembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán Gonzále.':!.
(Del D. O. del Ejército núm. 289.—Apéndice, pá
gina 6.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
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se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 3 de diciembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doña Gloria Vicenta Losada Comide,
:ernando, Jesús Cecilio y Juan José Vega Losada,
vida e hijos, respectivamente, del Brigada Contramaes
tre don Fernando Leopoldo VegaVecino.—Hijos me
'llores, fecha de cese : (25-9-86) (25-12-88) (15-8-90).
Sueldo regulador que les corresponde : 17.937 pesetas.
Porcentaje : 58.—Pensión mensual que les correspon
de : 10.403,75 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de octubre de 1975.
Delegación de Hacienda de Cartagena.
Cádiz.—Doña Antonia Aguilar Cruz, viuda del Sar
gento Fogonero don Manuel Camacho León.—Sueldo
regulador : 17.062 pesetas.—Porcentaje 40.—Pensión
mensual que le corresponde : 6.825 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1975. Delegación de Hacienda
de Cádiz.
Madrid.—Doria Julia Lozano Muñoz, viuda del
Conserje tercero don Salvador Blanco Sar.—Sueldo
regulador : 16.770 pesetas.—Porcentaje : 46.—Pensión
mensual que le corresponde : 7.714,58 pesetas.—Ayu
da (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque
1 de noviembre de 1975. Dirección General del Te
soro.
Cádiz.—Doña Elvira María de la Concepción Gar
cía Cantalejo, huérfana del Comandante de Infantería
de Marina don Alfons'o García Anillo.—Sueldo regu
lador : 32.083 pesetas. — Porcentaje : 25. — Pensión
mensual que le corresponde : 8.020,83 pesetas.—Fecha
de arranque: 1 de febrero de 1975.--Delegación de
Hacienda de Cádiz.
Madrid.—Doria Evangelina Seoane Couceiro, huér
fana del Contramaestre Mayor don Benito Seoane
Becerra.—Sueldo regulador : 19.600 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 6.125.—Hasta 31 de diciembre de 1974: 5.635 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1974,
Dirección General del Tesoro.
Málaga.—Don José Miguel Balboteo Martín y dala
Encarnación Sánchez Díaz, padres del Cabo eventual
de Marina don Miguel Balboteo Sáncliez.—Sueldo
regulador : 1.727 pesetas.—Porcentaje: 100.—Pensión
mensual que les corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta
31 de marzo de 1974 : 1.445,33 pesetas.—Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de enero de 1974. Delegación de Hacienda de
Málaga (26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
:v
tadonúm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
'desde el cija siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
1
OBSERVACIONES.
(26) Pensión actualizada, que percibirán en copar
ticipación y partes iguales, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la ¡echa
de arranque de este señalamiento y por cuenta del an
terior, que queda nulo, pasando por entero al que
sobreviva sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 3 de diciembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 289.—Apéndice, pá
gina 8.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Dkfrán González.
RELACIÓN QUY, SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Luz García Edreira,
viuda del Comandante de Infantería de Marina don
José Luis Calderón Verdugo.—Sueldo regulador : pe
setas 27.766.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que
le corresponde : 13.883,31.—Hasta 31 de marzo de
1974 : 6.941,66 pesetas.—Hasta 30 de junio de 1974:
11.106,66 pesetas.—Hasta 31 de diciembre de 1974:
12.772,65 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de septiem
bre.,de 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (5).
Cartagena.—Doña Dolores Sánchez Hernández,
huérfana del Maquinista Mayor don Andrés Sánchez
Aledo.—Sueldo regulador : 21.933 pesetas.—Porcen
taje : 25.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 6.855,16.—Hasta 30 de junio de 1974 : 5.483,33 pe
setas.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : 6.305,83 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de enero de 1973. De
legación de Hacienda de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Enriqueta Fandifio
Morales, madre del Cabo primero de Infantería de
Marina don Guillermo Gómez Fandifío.—Sueldo re
gulador : 5.716 pesetas.—Porcentaje : 100.—Pensión
mensual que le corresponde : 7.145,81 pesetas.—Hasta
30 de junio de 1974 : 5.71.6,66 pesetas.—Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 6.574,15 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de agosto de 1971.—Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo (14).
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El Ferrol del Caudillo.—Doña María Angeles Ma
rín"'Dopico, viuda del Cabo de Infantería de Marina
don Manuel García Marín.—Sueldo regulador : 1.803
pesetas.—Porcentaje : 100.—Pensión mensual que le
corresponde : 2.500 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
enero de 1975.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (6).
Barcelona.—Doña Araceli Granados Guerrero, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina don Rafael Fer
nández Granados.—Sueldo regulador : 1.794 pesetas.
Porcentaje : 100.—Pensión mensual que le correspon
de: 2.500 pesetas.—Hasta 31 de marzo de 1974 : pe
setas 1.399,66.—Hasta 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 2.000.—Fecha de arranque : 1 de agosto de 1972.
Delegación (le Hacienda de Barcelona. .
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si' se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo. de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
:desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden de
fecha 11 de noviembre de 1974 (D. O. núm. 283) y se
le hace el presente, que percibirá previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo.
(6) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción, en
su caso, de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta del
anterior, que queda nulo.
(14) • Se rectifica la pensión concedida por Orden
de fecha 7 de abril de 1975 (D. O. núm. 97) y se le
hace el presente, que percibirán en coparticipación y
partes iguale, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo. Le es de aplicación el Decreto
número 329/67, y pasará por entero al- que sobreviva
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1975..—E1 Contralmi
rante Secretad!), Miguel Durán Gonfále-,:.
i(Del D. O. del Ejército núm. 289. Apéndice,pá
gina 13.)
Ministerio de Industria.
ORDEN de 9 de diciembre de 1975 para apli
cación del Decreto 3.025/1974, de 9 de agos
to, sobre limitación de la contaminación at
mosférica producida por los vehículos auto
móviles.
Ilustrísimo señor :
Por Orden de este Ministerio de 28 de febrero
de 1975, y en cumplimiehto de lo establecido en el
Decreto número 3.025/1974, de 9 de agosto, sobre
limitación de la contaminación atmosférica producida
por -los vehículos automóviles, se dictaron normas
sobre precintado de bombas de inyección de -combus
tibles en los vehículos provistos de motor diesel, así
como las de aprobación de tipos y contrastación de
aparatos de medida.
'Teniendo en cuenta que la finalidad que se trata de
conseguir con el precintado de las bombas de inyec
ción es el correcto funcionamiento del motor en cuan
to a las limitaciones establecidas sobre las emisiones
de humos, este Ministerio estima oportuno que, ade
más de los propios fabricantes de vehículos y los de
motores diesel, pueden efectuar las operaciones de pre
cintado, sin necesidad de autorización previa, los fa
bricantes de bombas de inyección y ciertos talleres de
reparación de automóviles calificados como especialis
tas de motores diesel, con las garantías que deben
exigirse en la regulación del sistema de alimentación
(le combustible.
Por otra parte, se estima cOnveniente puntualizar
que los tractores agrícolas y la maquinaria autopro
pulsada especializada no se consideran obligados a
cumplir las exigencias establecidas en el mencionado
Decreto, ya que, por sus condiciones particulares de
trabajo, la incidencia producida por su funcionamiento
en el nivel general de contaminación es prácticamente
nula.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
1.° 1. Todos los vehículos automóviles con motor
diesel, a excepción de los tractores agrícolas y maqui
naria autopropulsada, dispondrán de un precinto en la
bomba de inyección de combustible, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 3.1 del Decreto número 3.025
de 1974, de 9 de agosta.
2. En los vehículos a que se refiere el apartado anterior que se matriculen a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden, la instalación del pre
cinto corresponde al fabricante del vehículo o a su
representante autorizado.
La instalación en los vehículos que se encuentren
en circulación en la misma fecha podrá realizarse porel fabricante del vehículo, por el del motor, por el de
la bomba de inyección o por sus representantes debi
damente autorizados.
También podrán colocar el precinto en el supuesto
a que se refiere el párrafo anterior los talleres de re
paración de automóviles calificados por el Ministerio
de Industria que dispongan de los medios técnicos re
queridos para la especialidad en motores diesel, segúnel Decreto número 809/1972 y disposiciones comple
mentarias.
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3. El precinto de la bomba de inyección de com
bustible deberá cumplir las •specificaciones que se es
tablecen en la propuesta de norma UNE 10.078.
4. Cada fabricante aplicará una marca oficial única
en el anverso del precinto para todos los vehículos
de su marca, pubiendo hacer figurar otras marcas
particulares en el reverso del mismo.
5.1. A partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, y en el plazo máximo de treinta días,
los fabricantes Je vehículos, los de motores diesel para
vehículos automóviles y los de bombas de inyección
deberán remitir a la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus
tria ochenta muestras del precinto de su marca, en las
que se identifiquen claramente el anverso del mismo,
para su distribución a todas las Delegaciones Provin
ciales del Ministerio y otros Organismos interesados
y a efectos de poder coMprobar eventuales manipula
ciones fraudulentas en aquellos precintos.
5.2. Los precintos que se coloquen por los talleres
de reparación de automóviles a que se refiere el párra
fo tercero del apartado 2 deberán llevar en el anverso
las siglas de la provincia y el número de inscripción
en el Registro Industrial, pudiendo hacer figurar otra
marca particular en el reverso del mismo.
6. El trámite de autorización previa para levanta
miento de los precintos de la bomba de inyección a
que se hace referencia en el apartado 2, d), del ar
tículo 10 del Decreto número 3.025/1974, de 9 de
agosto, se considerará cumplido siempre que el levan
tamiento del precinto, que en todo caso debe estar
justificado, y la colocación de uno nuevo se efectúe por
una Entidad de las autorizadas, según el apartado 2,
para la colocación de precintos.
7. En casos justificados, y a petición del titular del
vehículo, cualquiera de las Delegaciones Provinciales
del Ministerio de Industria podrá autorizar el levan
tamiento del precinto de la bomba de inyección y la
colocación de uno nuevo por persona o Entidad dis
tinta del fabricante del vehículo o del motor, señalan
do, para cada .caso, las condiciones que deben cum
plirse.
2.° 1. Los dispositivos de toma de muestras y los
aparatos o instrumentos para ensayos de medida de los
contaminantes emitidos por los vehículos automóviles
deben corresponder a tipos previamente aprobados.
2. La solicitud de aprobación del tipo de disposi
tivo, aparato o instrumento se presentará por el fabri
cante del mismo o por su representante autorizado, en
la Delegación del Ministerio de Industria que corres
ponda a la provincia donde esté situada la fábrica o al
•
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domicilio del representante autorizado, en el caso de
fabricante extranjero, acompañada de una Memoria
descriptiva del aparato y su ,principio de funciona
miento y de una certificación expedida por el Labora
torio Oficial, en la que se acredite que el aparato cum
ple las prescripciones establecidas en el Decreto di,
mero 3.025/1974, de 9 de agosto.
3. La Detegación Provincial, con su informe, remi
tirá el expediente a la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales, que concederá o no la
aprobación, según proceda, y lo comunicará al intere
sado, Delegaciones Provinciales del Ministerio de In
dustria y otros Organismos interesados.
4. La contrastación de aparatos de medida de mo
nóxidos de carbono o de humos se efectuará por los
Laboratorios Oficiales, de acuerdo con la propuesta
de normasUNE 10.080, en el primer caso, y con las
instrucciones del fabricante del aparato, en el segundo;
en cualquier caso, la contrastación será objeto de una
certificación expedida por el Laboratorio Oficial, en
la que se haga constar su período de validez y el error
real del aparato.
5. Además de la contrastación periódica de los
aparatos de medida, deberá procederse también a su
contrastación después de haber sufrido una reparación
y antes de su nueva puesta en servicio.
3.° A los efectos de la presente Orden, se disignan
como Laboratorios Oficiales al Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial —I. N. T. A.— y a la'Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar
celona. No obstante, este Ministerio podrá designar
otro u otros Laboratorios a dichos efectos, si así lo
estimase necesario.
4•0 Queda derogada la Orden del Ministerio de In
dustria de 28 de febrero de 1975 para aplicación del
Decreto número 3.025/1974, de 9 de agosto, sobre
limitación de la contaminación -atmosférica producida
pór los vehículos automóviles.
5•0 La presente Orden entrará en vigor el día si
guiente del de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 105.
ALVAREZ MIRANDA
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Siderometa
lúrgicas y Navales.
(Del R. O. del Estado núm. 307, pág. 26.586.)
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